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Abstract: In this special edition in celebration of the centennial of the Brazilian Society of Dermatology,
the authors take a retrospective look at printed Brazilian dermatology from the very beginning onward,
showing evidence of descriptive dermatology with rich discussions, illustrations and advertisements of
medications much used at the time, such as bismuth for the treatment of syphilis, before the discovery of
penicillin. This retrospective covers up to the current days, when publications in the Brazilian Annals of
Dermatology have reached the modern era in electronics, science and layout as well.
Keywords: Dermatology; History; Periodicals
Resumo: Nesta edição especial para o centenário da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os autores
fazem uma retrospectiva da dermatologia brasileira impressa, desde os primórdios, evidenciando  a der-
matologia descritiva com ricas discussões, ilustrações e propagandas de medicações muito utilizadas na
época, como o bismuto  no tratamento da sífilis, antes da descoberta da penicilina. Esta revisão chega até
os dias atuais, quando as publicações nos Anais Brasileiros de Dermatologia entraram na era da moderni-
dade  eletrônica, científica e também de layout.
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FIGURE 1 – Cover of the first Bulletin.
First cover of the Brazilian Society of Dermatology  Bulletin. Volumes 1, 2 and 3 - 1912. 1
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Figure 1
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FIGURES 2, 3 and 4 - These records reveal a text carefully written in Portuguese in its archaic, classical and
 formal style. This elegantly stated editorial marks the launching of the first number of the Brazilian Society of
Dermatology Bulletin, on February 4th, 1912. The Bulletin was the printed communication vehicle for case
 studies and discussions of the meetings held at the time in the city of Rio de Janeiro. Therefore, the Bulletin
was the precursor of current Brazilian Annals of Dermatology (Anais Brasileiros de Dermatologia - ABD). 2-4
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Figure 2
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Figure 3
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Figure 4
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Figure 5 – This image shows the record of names on the board of directors, highlighting Presidents and hono-
rary members such as Oswaldo Cruz, R. Sabouraud and Alfred Fournier. 5
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Figure 5
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FIGURE 6 – The statutes of February 5th, 1912 have as points of interest the curious 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th articles. The
6th article reveals that the scientific publications should be written in French, the language of science at the time. 6
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Figure - 6
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FIGURES 7 and 8 - Treatment of the then called tropical granuloma with tartar emetic, a trivalent antimony. In
the same year of 1912, Gaspar Vianna reports its use also for treatment of cutaneous-mucosal leishmaniasis for
the first time. 7,8
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Figure - 7
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Figure - 8
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FIGURE 9 - Advertising in the first volume of the Brazilian Society of Dermatology Bulletin shows an unusual
“ecological” rest room. 9
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Figure - 9 
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FIGURES 10 - A, B, C and D. The first images published in the bulletins take us back to the standard
 photographic records of pathologist Louis Phillip Hardy and A. de Montméja, head of the Ophthalmology
Department and leader of the legendary photography studio in the Saint Louis Hospital (Paris). 
It was a model for several Dermatology Societies, including SBD. These photos show case studies published in
1913 in the Brazilian Society of Dermatology Bulletin. 10
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Figure - 10 A
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Figures -10  B and C
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Figure - 10 D
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FIGURES 11 and 12 –“Memorias Originaes parte I – Histórico e synonimia” (Original Memoirs – part I – History
and Synonymity). The exemplary article conceived by Eduardo Rabello shows the history, synonymity and the
several clinical  forms of leishmaniasis. This was a study that greatly contributed to enhance knowledge about
leishmaniasis. 11, 12
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Figure - 11
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Figure - 12
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FIGURES 13 - A and B. In this publication about bouba (yaws), author Armínio Fraga emphasizes the value of
experimental studies. 13
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Figure - 13 A
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Figure - 13 B
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FIGURE 14 – This article is about antiluetic bismuth therapy, very popular in the first half of the 20th Century. 14
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Figure - 14
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FIGURE 15 – This article represents inestimable contribution to the study of erythema nodosoum pathogenesis. 15
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Figure - 15
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FIGURES - 16 A and B. This article reveals the occurrence of a syphilitic canker on the left index finger. It
 signals a wider frequency of this manifestation among health professionals, such as physicians, medical
 students, midwives, nurses and dentists, as well as in those who practice certain erotic modalities.16
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Figure - 16 A
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Figure - 16 B
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FIGURE 17 – Publicity piece on the utilization of mercury salts in children, in 1925. 17
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Figure - 17
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FIGURES 18 and 19 – Two examples of relevant issues present in the “Seção Varia”.
Figure 18 shows the entire article written in elegant form by João Ribeiro about the term syphilis and its
 etymology. 18
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Figure - 18
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FIGURE 19 - Highlights the text by Fernando Terra, which draws a historical overview of leprosy in Brazil. 19
Figure - 19
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FIGURE 20 – Important article in the “Memórias Originaes” section has text on “Early diagnosis of primary
 syphilis” (“Diagnóstico precoce da sífilis primária”), disease that had high prevalence in the first half of the 20th
Century. 20
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Figure - 20
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FIGURE 21 – Publicity piece alluding to the use of biogenic wine as adjuvant in the growth of nursing babies. 21
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Figure - 21
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FIGURE 22 – Current scenario of leprosy in Brazil as seen by João Ramos e Silva. 22
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Figure - 22
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FIGURE 23 – Author João Aguiar Pupo emphasized the efficacy of chaulmoogra oil in leprosy prophylaxis in the
“Memorias Originaes” section and the difficulty in finding a similar active principle in Brazil. 23
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Figure - 23
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FIGURE 24 – This article shows one more tool in the therapeutic leprosy arsenal, electrotherapy, in 1926. 24
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Figure - 24
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FIGURE 25 – Contribution to the study of a very well documented case of ainhum. 25
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Figure - 25
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FIGURES 26 - A and B. Clinical as pects of “tropical pityriasis versicolor ” (hypochromia that was considered as
achromia at the time). This paper was the theme of a meeting of the Brazilian Society of Dermatology, on
October 26th, 1927.26
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Figure - 26 A
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FIGURE 26 B - Highlighting the elementary tropical pityriasis versicolor lesion.26
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Figure - 26 B
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FIGURES 27 - A and B. This article contributes by demonstrating a case of extragenital syphiloma in patient
whose identity is preserved by a black bar.27
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Figure - 27 A
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FIGURES 27 - B. Detail of the lower lip syphiloma.27
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Figure - 27 B
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FIGURE 28 – Photographic records of October 20th, 1923 soon after inauguration of the Library of the
Dermatological and Syphilographic Clinic, Medical School of the University of Rio de Janeiro. 28
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Figure - 28
FIGURES 29 – A and B. The article of sanitary inspector Dr. Paulino Barros reveals the occurrence of 
infectious epithelioses diagnosed as smallpox, “alastrim” and chickenpox in the northeastern region of 
Brazil. The investigated individuals participated as soldiers in the constitutionalist revolutionary 
movement of July 1932, in São Paulo. 29
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Figure - 29 A
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Figure 29 B - The distribution of cases by age group is demonstrated in a 
handmade graph on graph paper. 29
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Figure - 29 B
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FIGURES 30 A, B and 31 – Obituaries of R. Sabouraud and J. Darier - A brief comment on the life of 
these two illustrious personalities. 30, 31
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Figure - 30 A
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Figure - 30 B
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Figure - 31
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FIGURES 32 A and B – This touching article reveals the progression to upper limbs amputation and death of a
colleague who had his identity preserved. He was one of the pioneers in the use of radiotherapy in Brazil and
suffered the consequences. 32
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Figure 32 - A
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FIGURE 32 B – Detail showing partial loss of the third right finger.32
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Figure - 32 B
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FIGURE 33 – Advertisement of trivalent antimony used in the treatment of diseases such as leishmaniasis. 33
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Figure - 33
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FIGURE 34 - Advertisement of product containing arsenic, therapy used for several 
diseases, including syphilis. 34
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Figure - 34
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FIGURES 35 - A, B, C, D, E, F and G - Obituary of the eminent dermatologist Dr. Eduardo Rabello 
and the many facets of his life. 35
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Figure - 35 A
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Figure - 35 B
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Figure - 35 C
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Figure - 35 D
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Figure - 35 E
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Figure - 35 F
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Figure - 35 G
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FIGURES 36 A e B – Author J. Ramos e Silva reports the first case of primary cutaneous amyloidosis in Brazil
and in the Brazilian Annals of Dermatology (Anais Brasileiros de Dermatologia – ABD). 36
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Figure - 36 A
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FIGURES 36 B - Clinical image of the original article. 36
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Figure - 36 B
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FIGURE 37 – Advertisements of dermatological medications in the first half of the 20th Century. 37
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Figure - 37
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FIGURE 38 – This reveals the good results obtained with the use of penicillin in the treatment of syphilis,
 presented in the 72th annual meeting of the American Public Health Association, in New York, in 1943. 38
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Figure - 38
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FIGURE 39 – An instructional article by Demetrio Peryassú about the immune-biological progression of  
syphilis and the evolutionary character of treponema. 39
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Figure - 39
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FIGURE 40 – In the text “As ergodermatoses no Distrito Federal” (Labor-related dermatoses in the Federal
District), from lecture at the Brazilian Association of Occupational Medicine (Associação Brasileira de Medicina
do Trabalho), in 1945, Perilo Galvão Peixoto explains the relationships of the skin and the occupational environ-
ment. A historical reference for those who are particularly dedicated to the study of this subject in our midst. 40
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Figure - 40
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FIGURE 41 – In article number 3, volume 21, of 1946, a profitable scientific discussion among Amadeu Fialho,
Mario Rutowitsch, Carlos Lacaz, Domingos de Oliveira, FE Rabello, Carl Fried and Osmarito Macedo can be
read about experiments clarifying possible differences between Brazilian Blastomycosis and
Coccidioidomycosis. On the same page follows the report by Carlos Lacaz explaining that the etiology of
Brazilian Blastomycosis should in fact be attributed to Paracoccidioide brasiliensis.41
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Figure - 41
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FIGURES 42 -  A e B. The renowned authors, among them Nelson Proença and Argemiro Rodrigues de Souza,
describe a case of Norwegian scabies. 42
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Figure - 42 A
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FIGURE 42 B – Clinical image showing the exuberance of crusty lesions. 42
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Figure - 42 B
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FIGURE 43 – Microsporic tonsuring tinea capitis in the scalp of adults. The authors comment about this
 uncommon mycosis in this age group. 43
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Figure - 43
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FIGURE 44 – The Brazilian Annals of Dermatology (Anais Brasileiros de Dermatologia – ABD) informed 
about the utilization of the hypnosis technique in 1964. 44
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Figure - 44
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FIGURE 45 – First colored image published in the Brazilian Annals of Dermatology 
(Anais Brasileiros de Dermatologia – ABD), in 1965. 45
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Figure - 45
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FIGURES 46 - A and B. Record of the creation of the Dermatological Iconography section, innovative for 
the times and that remains until today. 46
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Figure - 46 A
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FIGURE 46 B – Colored picture of the back of patient with confluent and reticulated papullous 
papillomatosis of Gougerot and Carteaud. 46
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Figure - 46 B
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FIGURE 47 – Photo of panel members of the first exam for the Title of specialist in 1967. 47
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Figure - 47
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Figure 48 – Institutionalization of the term hanseniasis (Hansen's disease) instead of the 
word leprosy, in 1969. 48
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Figure - 48
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FIGURE 49 – Retinoids in dermatology and oncology. This widely utilized class of medications emerged 
as an important therapeutic promise. 49
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Figure - 49
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FIGURES 50 - A and B. In 1985, this paper consolidated the use of isotretinoin as an effective treatment 
for acne vulgaris. 50
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Figure - 50 A
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FIGURE 50 - B. Detail of colored images showing the results obtained with the use of isotretinoin in the 
treatment of acne vulgaris. 50
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Figure - 50 B
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FIGURE 51 – he Historical Iconography section was meant to highlight important moments and facts in the
Brazilian Society of Dermatology history. This photo of September 29th, 1944 shows the I Annual Meeting of
Brazilian Dermatologists-Syphilographers, predecessor of the Brazilian  Congress of SBD. 51
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Figure - 51
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FIGURE 52 – In 1986, the authors published for the first time in the Brazilian Annals of Dermatology (Anais
Brasileiros de Dermatologia – ABD) information about cutaneous-mucosal manifestations in AIDS patients. 52
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Figure - 52
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FIGURE 53 – In this study, J. Ramos e Silva wrote about the importance of dermatological surgery, a theme that
had been on the agenda of repeated discussions. The Brazilian Society of Dermatological Surgery (Sociedade
Brasileira de Cirurgia Dermatológica - SBCD) was founded in 1988 by eminent dermatologists, such as
Sebastião de Almeida Prado Sampaio, Luiz Henrique Camargo Paschoal, Ival Peres Rosa and 
Bogdana Victoria Kadunc, among others. 53
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Figure - 53
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FIGURE 54 – The notable authors, among them the late Professor Neuza Lima Dillon and Professor Sílvio
Alencar Marques, demonstrated their experience in the use of Amphotericin B in the treatment of 
paracoccidioidomycosis. 54
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Figure - 54
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FIGURE 55 – In this article the authors show concern for psychogenic factors in psoriasis, which remain valid
nowadays. One of these authors was the unforgettable Professor Orcanda Andrade Patrus, the first woman to
occupy the presidency of SBD. 55
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Figure - 55
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FIGURE 56 – This study of the late professor Prof. Diltor Vladimir Araújo Opromolla highlights the beneficial
effects of polychemotherapy in the treatment of Hansen's disease. 56
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Figure - 56
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FIGURE 57 – This is in homage to the eminent professor Raymundo Martins Castro, recalling his important
scientific contributions to Dermatology. 57
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Figure - 57
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FIGURE 58 – In this article, the eminent professors Tancredo Furtado and Everton Carlos Siviero do Vale review
tegumentary leishmaniasis in Brazil in the 80th anniversary commemorative issue of the Brazilian Annals of
Dermatology (Anais Brasileiros de Dermatologia – ABD). 58
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Figure - 58
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FIGURE 59 – The author reports the brilliant life of professor and great leader of Brazilian dermatology
Sebastião de Almeida Prado Sampaio, who died at 88 years of age in October 2008. His  scientific contribution
and dynamism will never be forgotten. 59
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Figure - 59
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FIGURES 60 A and B – Professor Sebastião de Almeida Prado Sampaio, days before his death, manifested 
the desire of once more cooperating with the Brazilian Annals of Dermatology 
(Anais Brasileiros de Dermatologia – ABD) by means of this publication. 60
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Figure - 60 A
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FIGURE 60 - B. Detail of malignant lentigo remission after treatment with imiquimod. 60
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Figure - 60 B
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FIGURES 61 – A, B and C. This article reports the organization of a collection of rare works at the Professor
Francisco Eduardo Rabello Library, located at SBD. It is a rich historic and cultural collection, with emphasis on
diseases such as syphilis and Hansen's disease, with detailed handmade illustrations, in a period before the
advent of photography. 61
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Figure - 61 A
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Figure - 61 B
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Figure - 61 C
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FIGURES 62 – A and B. In this work the authors recorded the first case of gnathostomiasis - a parasitosis that is
endemic in some Asian countries – to be notified and published in Brazil, caused by the intake of  the
 nematode Gnathostoma s.p.62
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Figure - 62 A
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FIGURE 62 – B. Detail of the article.62
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Figure - 62 B
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FIGURE 63 - This review became an important reference as consultation source of the Curricular Training
Program of the American Academia for Allergy, Asthma and Immunology, thus documenting the
 internationalization of the Brazilian Annals of Dermatology (Anais Brasileiros de Dermatologia – ABD)
 following reindexation for Medline. 63
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Figure - 63
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FIGURES 64 – A and B. A sample of dermatological lesions recorded in paintings, the imaging method available
before the advent of photography. It is part of an investigation that highlighted the role of art, on purpose or
not, in documentation of skin pathologies of the skin, heir and nails. It was carried out through the analysis of
thousands of studies by great European masters. 64
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Figure - 64 A
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FIGURE 64 – B. This study was carried out through analysis of thousands 
of works by great European masters. 64
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Figure - 64 B
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FIGURES 65 – A and B. The authors present a brilliant review of Lyme disease or borreliosis, an illness that also
exists in Brazil. The first three cases of migratory erythema were reported by Talhari and collaborators in 1987,
in some patients from Manaus. Other cases were recorded, but only in 2011 Talhari and collaborators demons-
trated for the first time the presence of Borrelia in patients with migratory erythema, by means of the immuno-
histochemical technique with the polyclonal antibody anti-Borrelia. The agent may be seen using the focus-
floating microscopy technique.65
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Figure - 65 A
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FIGURE 65 – B. The agent may be seen using the focus-floating microscopy technique. 65
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Figure - 65 B
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FIGURES 66 – A and B. Signs of the times: dermatological diseases following technological evolution. 66
Figure - 66 A
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FIGURE 66 – B. Detail of the effect on this young girl's thigh caused by the use of laptop. 66
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Figure - 66 B
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FIGURE 67 - A and B. We can observe graphic and layout changes in the ABD covers. (Figure 67 A)
The issues before volume 1, of 2005, did not use photographs of dermatological diseases on the cover. 
This trend began to be adopted in the 80th anniversary commemorative issue of the Brazilian Annals of
Dermatology (Anais Brasileiros de Dermatologia – ABD), with Bernardo Gontijo as Scientific Editor, 
Everton do Vale and Silvio Marques as Associated Editors. Figure 67 B shows the last cover of the Brazilian
Annals of Dermatology.
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Figure - 67 A
Many years have gone by and nowadays we can see that
the Brazilian Annals of Dermatology (Anais Brasileiros de
Dermatologia – ABD) have undergone several alterations, both
in content and diagramming. It is the modernization era. The
effort and dedication of the editors that came before us have
been an example and encouragement. Today, in 2012, we have
14 sections in the Brazilian Annals of Dermatology (Anais
Brasileiros de Dermatologia – ABD), some of them recently
inserted. Our attention is called to the consolidation of the
investigation work, significantly increased after reindexation of
the Brazilian Annals of Dermatology (Anais Brasileiros de
Dermatologia – ABD) for Medline in 2009, in contrast with the
past when the most relevant features were the review articles.
Since 2009, articles are submitted electronically and bilingual,
with unequivocal benefits, such as, for example, a greater num-
ber of international publications, in addition to facilitating
interchange among authors, a situation that is of great value in
the scientific world. 
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Figure - 67 B
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